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In een reeds eerder door het L.E.I. uitgebracht rapport, 
nl. No. 229, zijn de kosten becijferd, die voor de hoeren van 
de nieuwe bedrijven in de ruilverkaveling Maas en Waal-West 
voortvloeien uit het gebruik van grond en gebouwen. 
Ten einde deze cijfers te kunnen toetsen aan de hoogte van 
de draagbare kosten, is voor deze groep bedrijven thans ook de 
pachtwaarde berekend. Deze berekening is uitgevoerd aan de hand 
van bedrijfsbegrotingen. Hieruit volgt, dat de verkregen cijfers 
met omzichtigheid dienen te worden geïnterpreteerd. Eerst wan-
neer over een aantal jaren boekhoudgegevens ter beschikking 
staan, kunnen deze cijfers met de werkelijkheid worden verge-
leken. 
Bij de beoordeling is verder van belang, dat cijfers be-
schikbaar zijn over de waardeverhoudingen op de bedrijven vóór 
de ruilverkaveling. Aan de verzameling hiervan wordt gewerkt. 
Dit rapport werd - in opdracht van de Stichting tot Ontwikkeling 
van Komgrondengebieden - onder leiding van ir. H. Dijkstra 
samengesteld door ir. K.C. Kolhoop van de Afdeling Bedrijfs-
economisch Onderzoek Landbouw. Ook bij dit onderzoek was de 
samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap in Tiel, in 
het bijzonder met de heer E.C. van Kraaikamp,voortreffelijk. 
DE DIRECTEUR, 
(Dr. i , Horring) 




a. Doel van het onderzoek. 
In de inleiding van rapport No, 229 "Vaste kapitaalslasten 
op nieuwe komgrondbedrijven" is aangegeven, dat, om de hoogte 
van deze kosten te kunnen beoordelen, het nodig is, eveneens 
cijfers beschikbaar te hebben over de pachtwaarde. 
1. Onder netto-pachtwaarde wordt verstaan het bedrag, dat uit 
de bedrijfs-exploitatie kan worden afgezonderd, wanneer van de 
opbrengsten worden afgetrokken de kosten voor alle produktie-
middelen, behalve de rente van het in de grond gestoken kapitaal. 
Hierbij wordt verder in aanmerking genomen, dat de aldus bereken-
de netto-pachtwaarde geldt voor: 
a. het huidige loon- en prijspeil. 
b. naast de beloning voor de handenarbeid van de boer een 
vergoeding in rekening is gebracht voor bedrijfsleiding. 
o. de ondernemerswinst op nihil is gesteld. 
2. Om een directe vergelijking mogelijk te maken van de lasten, 
voortvloeiende uit het gebruik van grond en gebouwen, met de 
bedrijfsresultaten, is naast de netto-pachtwaarde berekend de 
bruto-pachtwaarde voor grond en gebouwen, kortheidshalve verder 
aangeduid als bruto-pachtwaarde. Hieronder wordt verstaan het 
bedrag, dat uit de bedrijfs-exploitatie kan worden afgezonderd, 
wanneer van de opbrengsten worden afgetrokken de kosten voor 
alle produktiemiddelen behalve de kosten voor de grond en de 
gebouwen. Verder most hetzelfde in aanmerking worden genomen als 
onder 1.is medegedeeld. 
Ter verduidelijking wordt hier opgemerkt, dat de hierboven 
bedoelde bruto-pachtwaarde niet hetzelfde is als de pachtprijs 
(betaalde pacht). De relatie tussen pachtwaarde en pachtprijs 
bestaat hierin, dat de pachtwaarde één van de elementen is, waar-
door de pachtprijs gevormd wordt. Althans in een vrije uit-
wisseling van vraag en aanbod mag dit zo worden gesteld. Op het 
ogenblik wordt de pachtprijs vastgesteld door de Grondkamers aan 
de hand van hiervoor opgestelde normen, welke slechts gedeeltelijk 
verband houden met de werkelijke kosten van grond en gebouwen. 
De bedoeling van dit rapport is, aan te geven hoe de werkelijke 
kosten voor grond en gebouwen zich verhouden tot de bruto-paoht-
waarde onder de huidige omstandigheden op de onderzochte bedrijven. 
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b, De gevolgde methode. 
Om naast de kennis, die over de hoogte van kosten en opbreng-
sten reeds bestond, te kunnen beschikken over cijfers, die recht-
streeks aan de praktijk op de nieuwe komgrondbedrijven zijn ont-
leend, werd voor vijf van deze bedrijven een begroting opgesteld 
voor het jaar mei 1955 "? mei 1956. Hierna werden deze cijfers, met 
behulp van de bij het Consulentschap in Tiel reeds aanwezige kennis, 
gegroepeerd in een normenlijst . Aan de hand van deze lijst zijn de 
15 bedrijven, die in het onderzoek zijn betrokken, begroot. 
Hierbij dient men te bedenken, dat deze cijfers niet bedoelen de 
toekomstverwachting voor een bepaald jaar weer te geven. In een 
jaar immers kunnen zowel hoeveelheids- als prijsverschillen een 
aanmerkelijk verschil in het eindcijfer veroorzaken. De cijfers 
uit de normenlijst geven de over een langere periode als normaal 
te verwachten opbrengsten en kosten weer. Bij het bestuderen van 
de eindcijfers voor de onderscheidene bedrijven dient men deze 
cijfers dus als genormaliseerd voor een reeks van jaren te beschouwen. 
c. Beperkingen. 
Bij het uitwerken van landbouwbedrijven aan de hand van 
normen is het noodzakelijk, zekere vereenvoudigingen daar aan te 
brengen, waar niet exact een toekomstverwachting is te geven, 
1. Wij hebben ons gehouden aan het bedrijfsplan, zoals de boer zich 
dat nu voorstelt. Zeer wel mogelijk is het, dat de gedachten van de 
boer hierover in de toekomst in een bepaalde richting zullen evolu-
eren. Bij het opstellen van het bedrijfsplan kan hiermede uiteraard 
geen rekening worden gehouden. 
Wel zou, op grond van de gevonden resultaten, door ons het 
bedrijfsplan kunnen worden gewijzigd. Toch is dit, met uitzondering 
van een belangrijk punt, ni. de trekkracht, niet geschied. Te zijner 
tijd zal dit echter wel gebeuren. De cijfers geven dus weer de 
bedrijfsresultaten, die met behulp van een normenlijst op grond van 
door de boeren opgegeven bedrijfsplannen zijn gevonden. 
2. De normenlijst zelf is een beperking. Het is immers niet onmo-
gelijk, dat de gemiddelde opbrengsten en kosten over een langere 
periode zullen afwijken van de gestelde normen. Reeds bij de 
bespreking van de normenlijst in verschillende kringen bleek, dat 
het uitermate lastig is, de hoogte van de oijfers zo te kiezen, 
dat geen kritiek hierop mogelijk is. Het ligt dan ook in de bedoe-
ling, voor een de 15 bedrijven typerend theoretisch bedrijf 
cijferopstellingen te maken met afwijkende opbrengsten- en kosten-
cijfers. 
1) zie bijlage I 
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3. Uitgegaan is van een aan de arbeidsbehoefte volkomen aangepast 
arbeidsaanbod. Dit is in de praktijk waarschijnlijk nooit te reali-
seren. Juist op dit punt zijn moeilijkheden in de toekomst niet 
onwaarsohijnlijk« 1) 
4* Uitgegaan is van een bepaalde beloning van de boer. Het probleem, 
hoeveel iemand moet verdienen, is eohter niet eenvoudig. Hier is 
gesteld, dat de boer voor zijn handenarbeid het loon moet verdienen, 
dat een landarbeider verdient,, Hiernaast is voor hem een vergoeding 
voor bedrijfsleiding berekend, zoals deze, op grond van een over-
eenkomst tussen de Regering en het Landbouwschap, door het L.3,I. 
bij de kostprijsberekening wordt gehanteerd. Volgens de definitie 
op bldz.4 moot een eventuele ondernemerswinst worden verkregen uit 
de bruto-paohtwaarde en de netto-pachtwaarde. 




DE BRUTO-PACHTWAARDE EN DE NETTO-PACHTWAARDE 
a. De bruto-pachtwaarde, 
Uitgangspunt voor deze beschouwing vormt het kengetal bruto-
pachtwaarde uit tabel 3..a (kolom 82)(zie bijlage lil), Het blijkt, 
dat de gemiddelde bruto-pachtwaarde f. 111,- per ha bedraagt met 
als uitersten No, 86 (f* 1575-/lia) en No. 92 (f.24,-/ha)« In de 
hiernavolgende tabel is de afwijking van het gemiddelde aangegeven. 
Aan de hand hiervan volgt een bespreking van de diverse groepen 
bedrijven. 
Tabel 1 
















































1. De bedrijven No.'s 86 en 100, Deze twee bedrijven hebben de hoogste 
bruto-pachtwaarde. Zij hebben een zelfde varkens- en kippenbezetting, 
een gelijk aantal standaarduren per ha, terwijl op beide bedrijven 
+_ 0,5 vreemde arbeidskraoht nodig is. Weliswaar heeft No0 86 50/0 markt-
bare gewassen en No, 100 slechts 24$, maar de veedichtheid per ha 
voedergewassen is gelijk evenals de gestrooide hoeveelheid stikstof 
per ha grasland en het aantal standaarduren per ha (de arbeidsintensi-
teit is dus gelijk). Voor bedrijf No. 86 is zeer belangrijk, dat 
goedkoop veevoer gewonnen wordt in de vorm van suikerbietenblad en 
-Jcoppen, Dit geeft een grote besparing op uitgaven voor veevoer. 
Bedrijf No. 100 heeft dat voordeel niet in die mate, maar hier-
tegenover staan minder kosten voor extra«,trekkracht. 
2, De bedrijven No's 87, 95 sn 98» Ook deze drie bedrijven liggen 
nog boven het gemiddelde. De intensiteit van de bedrijfsvoering 
ligt bij de No's 87 en 95 iets lager dan bij da No's 86 en 100, maar 
bij No, 98 lager (hier is nog 0,24 vreemde arbeidskracht nodig, 
bij de No's 87 en 95 resp, 0,45 en 0/H)»0ok de hoeveelheid stik-
stof per ha grasland wijst hierop. Bedrijf No. 87 heeft een grote 
loonsom (hoge arbeidsintensiteit» 679 S.U, per ha), No. 95 heeft 
hogere trekkrachtkosten en een hoger krachtvoerverbruikj 
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No, 98 tenslotte heeft bij een eenvoudig "bedrijfsplan (lage veebezetting, 
laag stikstofgebruik) lage arbeidskosten, lage voerkosten voor 
rundvee (door een betrekkelijk grote kippenstapel is de totaal-
veevóerpos-fr nog hoog opgelopen) en lage kosten voor extra trek-
kracht. 
3, De bedrijven No's 89, 90, 91, 96 en 99. Deze bedrijven liggen 
rondom het gemiddelde. No. 96 is het minst intensieve bedrijf 
(0,12 vreemde arbeidskracht bij een lage veebezetting en als in-
tensief gewas alleen een ha suikerbieten, mede voor veevoer)} de 
bijkomende trekkrachtkosten zijn hoog, de andere kosten laag« 
No, 91 is zeer intensief (708 S.U. per ha, 0,54 vreemde arbeids-
kracht en een hoog stikstofgebruik, bij een hoge veedichtheid); 
de veevoerrekening is zeer hoog (ondanks veel bieten; is mede een 
gevolg van relatief veel varkens en kippen). De bedrijven No*s 89, 
90 en 99 schommelen met hun kengetallen rondom het gemiddelde, 
No. 90 heeft een weinig diohte veebezetting, 
4» De bedrijven No's 88 en 97» Deze bedrijven liggen iets beneden 
het gemiddelde. Eet grootste probleem is hier, dat zij veel vreemde 
arbeidskrachten moeten aantrekken (resp, 1,21 en 0,96 volwaardige 
arbeidskrachten). De intensiteit van deze relatief grote bedrijven 
(16J54 en 16,16 ha cultuurgrond) ligt per ha iets lager (530 en 
488 S.U. per ha), wat ook blijkt uit de veebezetting en de gegeven 
stikstofhoeveelheid; No; 88 heeft voorts vrij veel fokzeugen en 
hoge trekkrachtkosten. Op beide bedrijven is vrij veel kraohtvoer 
nodig voor het rundvee« 
5, Bedrijf No. 92. Dit bedrijf komt slecht uiti het bestaat voor 
92^ uit grasland. De boer mist het goedkope veevoer, dat suiker-
bietenblad en -koppen vormen. De veebezetting is normaal, de vee-
voerkosten zijn hoog. De opbrengst van suikerbieten wordt node 
gemist. Niet onmogelijk is evenwel, dat, als gevolg van de speciali-
satie op de rundveehouderij, hogere melkopbrengsten worden gehaald. 
Conclusie1 De beste uitkomsten worden vertoond door bedrijven, waar 
vrij intensief wordt gewerkt en waar men voor het rundvee goedkoop 
en goed voer heeft (suikerbieten.) Het probleem van de trekkracht 
zal mede door loonwerkers moeten worden opgelost; meer dan een paard 
per bedrijf zal in het algemeen niet aan te raden zijn. Of overigens 
de bouwplannen kunnen blijven, zoals hier is aangegeven, is een 
vraag, die van vele technische faktoren afhankelijk is (bieten-
aaltje, heermoes, b.v.). 
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b. De netto-paohtwaarde. _ 
De gemiddelde netto-pachtwaarde voor de 13 in het gemiddelde 
opgenomen bedrijven bedraagt minus f, 17»- per ha met als uitersten 
No. 86 (f. 31,-/ha) en No. 92 (minus f.113,-/ha). Dit betekent, 
dat een boer - werkend op een bedrijf, dat van het gemiddelde niet 
afwijkt - f,17,- per ha cultuurgrond moet toekrijgen om al zijn 
kosten te kunnen goedmaken. In de volgende tabel is de afwijking 
van het gemiddelde aangegeven. 
Tabel 2 
















































Als gevolg van de extra hoge bouwkosten voor de No's 99 en 100 
komen deze bedrijven - in vergelijking met tabel 1 — t.o.v, het 
gemiddelde slechter uit. 
Overigens dient men er by de beoordeling van tabel 2 rekening 
mee te houden, dat de varkens- en kippenhouderij, als niet afhônke-





DB BRUTO-PACHTWAARDE TEGENOVER DE KOSTEN VOOR GROND EN GEBOUWEN 
a. De 40$-BUbsidierogeling. 
De 15 bedrijven in het Land van Maas en Was! en de Bommerlerwaard 
zijn gesticht onder de werking van de 40JS&-subsidieregeling, Hier zal 
worden nagegaan, hoe voor deze bedrijven de bruto-pachtwaarde zich 
verhoudt tot de kosten voor grond en gebouwen, In rapport No. 229 
zijn deze kosten berekend en uitgedrukt per ha kadastrale maat» 
Hierbij werden twee gevallen onderscheiden} er werd nl« voor de 
grond in eigendom 
1. 3s$ rente berekend van de schattingsprijs en 
2, de normale pacht berekend. 
Hier is tussen beide methoden geen keuze gemaakt, maar is het 
gemiddelde van beide berekend. Vervolgens is dit bedrag omgeslagen 
niet over de kadastrale oppervlakte, zoals in rapport No. 229, 
maar over de oppervlakte cultuurgrond. Zo is dus verkregen de postt 
"kosten voor grond en gebouwen per ha cultuurgrond". In tabel 3 is 
deze post vergeleken met de bruto-pachtwaarde per ha cultuurgrond. 
Tabel 3 
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Het blijkt, dat op deze 13 bedrijven gemiddeld de kosten 
f. 125,-/ha te hoog liggen cm de boer de bedrijfsleidersvergoeding 
en het landarbeidersloon te laten verdienen. Naast de gemiddelde 
bedrijfsleidersvergoeding van f,96,- per ha komt de boer dus f,29,-
per ha te kort aan zijn landarbeidersloon. Bij een gemiddelde 
bedrijfsgrootte van 10,90 ha cultuurgrond is dit in totaal f,316,-» 
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TD. De nieuwe subsidieregeling. 
Voor de bedrijven, die in ruilverkabelingsverband na 
1 januari 1955 zijn aanbesteed, geldt de volgende subsidieregeling 1). 
Voor en na de ruilverkaveling worden de bedrijven (gebouwen en grond) 
geschat naar de gebruikswaarde aan de hand van door de Grondkamers 
gestelde normen. Hierbij is de toelaatbare pachtprijs de grondslag 
van de berekening. De normen voor de rivierkleigronden in de 
provincie Gelderland zijn door de Grondkamer voor Gelderland als 
volgt gesteld 2)i 






























Voor een nieuwe boerderij van 10 ha is de berekening van de 
verkoopwaarde aldus» bedrijfsgebouwen f.55>- x 1° x faktor 20 » 
f, 11000,-j woonhuisi f.375,- * faktor 30 = 11.250,-j in totaal 
f. 22.250,-, Stellen wij de bouwkosten voor dit bedrijf op f.50,000,-, 
dan is de toelaatbare verkoopprijs 44,59e van de bouwkosten» De boer 
betaalt in feite ook niet meer dan 44,5& De rest, of 55»5#» wordt 
betaald in de vorm van overheidssubsidie. 
De kosten voor de grond zijn berekend op pachtbasis. De ruil-
verkavelingskosten zijn geheel doorberekend aan de pachter, waarmee 
aangesloten wordt bij de (tot nu toe) feitelijke toestand. Beter zou 
zijn slechts de rente van de investering door te berekenen 
(b.v. 3 ^ van f.700,-^. 
De uitwerking van een bedrijf van 11,7 ka op deze basis ziet 
er aldus uit (11,7 ha kadastrale maat is +_ 10,9 ha cultuurgrond). 
Onder 1 volgt de berekening van de 30-jarige jaarlijkse lasten, 
onder 2 die van de kosten. 
1) Deze subsidieregeling is (nog) niet gepubliceerd. Van de zijde 
van de cultuurtechnische Dienst is deze mondeling medegedeeld. 
Zie ook Ir. L.B, Bouwman in "De Boerderij" van 27 mei 1956". 






•fcen laste van de boer f. 12.870,-
jfo (2,85% rente) rente en aflossing f. 644,-
Onderhoud . ' " 150,-
Verzekering " 4 2 , -
Grond- en straatbelasting " 3 0 , -
f. 866,-
b. Grond 
pacht à f. 110,- per ha 
ruilverkavelingskosten f.700, 
% van f.700,- x 11,7 ha 
Per ha (kadastrale maat) 
7$ voor erf, wegen en sloten 
Lasten per ha cultuurgrond 
c. Woonhuis 
ten laste van de boer 















lïet inbegrip van de lasten voortvloeiende uit het woonhuis, 
worden de lasten f. 3169,- of per ha (kadastrale maat) f.271,-
of per ha cultuurgrond f. 291,-. 
2. Kosten 
a. Bedrijfsgebouwen. In feite betaalt de boer niet f. 12.870,-,maar 
slechts .644 x e • ,\n " f- II.844,- (i.v.m. het lage rentepercentage 
DJ4J( 
van de overheidslening} dit rentepercentage is hier gecorrigeerd 
en gesteld op 3Ü$). 
Hiervoor rente en afschrijving (60 jaar) 4 
4,0089 x f. 11.844,- - f. 475,- . 
Onderhoud " 170,-
Verzekering " 42,-
Grond- en straatbelasting " 30,-
f.717,-
b. Grond idem als onder 1 " 1697,-
Totale kosten f.2414,- of 
per ha (kadastrale maat) f. 206,-
De kosten per ha cultuurgrond zijn f. 221,-
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Hieruit blijkt, dat - als gevolg van de nieuwe subsidie-
regeling - de kosten voor grond en gebouwen lager uitvallen. Voor 
een bedrijf, dat onder de 409Ê-subsidieregeling f. 236,- per ha aan 
kosten voor grond en gebouwen had te dragen, zijn deze kosten nu 
f. 221,- per ha. Hierbij wordt aangetekend, dat het bedrag van 
f.236,-/ha laag is; in het Land van Maas en Waal is immers grond 
aan de boeren verkocht tegen zeer lage prijzen? als gevolg hiervan 
is de rentelast laag. Het voordeel, voortvloeiende uit de nieuwe 
subsidieregeling, is f. 15»- per ha cultuurgrond. Dit betekent, 
dat onder de nieuwe subsidieregeling, die niet geldt voor de 15 
in dit rapport onderzochte bedrijven, de boeren geen bedrijfs-
leidersvergoeding zullen ontvangen en i.p.v. f. 29,- per ha, zoals 
onder de 4Q$-subsidieregeling, f. 14,- per ha aan het landarbeiders-
inkomen zullen tekort komen. 
In beide gevallen echter moet ook worden rekening gehouden met 
het verschil tussen de 30 jaar te betalen lasten en de kosten. 
Berekend volgens de methode uit Rapport No. 229 bedraagt dit ver-
schil voor de 13 in dit rapport in het gemiddelde verwerkte be-
drijven gemiddeld f. 69,- per ha cultuurgrond. Uit de berekening 
onder 1 volgt dat dit verschil bij de nieuwe subsidieregeling 
f. 70,- per ha cultuurgrond bedraagt. Voor een bedrijf van 10,9 ha 
wordt dit + f. 750,-. Hoewel te verdedigen is, dat dit bedrag van 
f. 750,- (voor een bedrijf van 10,90 ha cultuurgrond) kan worden 
verkregen door een hypotheek te geven, zal de boer toch pogen deze 
som uit de jaarlijkse resultaten af te zonderen. 
c. Gevolgen van de beperking 
In de inleiding (blz. 6) is een aantal punten genoemd, die 
beperkingen waren bij de begrotingen. Het belangrijkste hiervan is 
het arbeidsaanbod. Bij de begrotingen is immers uitgegaan van een 
volledig aangepast aanbod aan de behoefte. Dit nu is irreëel. 
Hormaal is, dat hetzij van over- dan wel van onderbezetting met 
arbeidskrachten sprake is, omdat de arbeid niet in zeer kleine delen 
te splitsen is. 
In het eerste geval kan dit een gevolg zijn van 
a. teveel eigen arbeidskrachten en 
b. teveel betaalde arbeidskrachten. 
In geval a heeft dit geen nadelig effeot op het bedrijfsresul-
taat (wel op de welvaart van het gezin als geheel uiteraard). In 
geval b is de loonpost hoger dan in de begrotingen is aangegeven. 
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In het tweede geval kan de boer trachten door meer eigen 
arbeid (resp. van zijn gezinsleden) het tekort op te vangen. 
Slaagt hij hierin,dan zijn de begrote opbrengsten juist en zal 
ook de loonpost juist zijn (het berekende loon zal stijgen, het 
betaalde loon dalen!). Slaagt hij hierin niet, dan zullen de op-
brengsten lager zijn dan begroot werd en het netto-inkomen van 
de boer eveneens. 
Tenzij dus de boer kan putten uit een reservoir van poten-
tiële gezinsarbeidskrachten en hij een eventueel arbeidstekort 
zelf kan aanvullen, zal zijn inkomen de neiging vertonen lager te 
zijn dan werd begroot. 
286 
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Kali 40»f.13,45/100 kg 
Zw.kali:f.22,-/100 kg 
Schuimaarde: f.15,-/ton 
In tabel 1-1 zijn de verwachtingen ten aanzien van de raarkt-
bare gewassen neergelegd. Zoals in hoofdstuk I reeds gezegd, is 
hierover verschil van mening mogelijk. Hier is uitgegaan van het 
inzicht, dat de komgronden een goede geschiktheid hebben voor 
graan- en suikerbietenteelt, terwijl voor aardappelen en vlinder-
bloemigen deze geschiktheid niet groot is. Het rentepercentage van 
2fo is te zien als i$> over de investeringen gedurende een half jaar. 
Onder S.U. zijn de standaarduren opgenomen, die de arbeidsbehoefte 
over het gehele jaar aangeven. Het saldo geeft weer de opbrengst 
minus de direote kosten. In deze laatste zijn opgenomen de kosten 
voor kunstmest, zaaizaad en pootgoed, dorsen en spuiten en rente. 
Aangenomen werk, direct op het.desbetreffende gewas drukkend, komt 




























































Het gewonnen hooi is van gemiddelde kwaliteit. 


































































Tegen de hooiopbrengst van 5 "ton per snede is bezwaar gemaakt. 
Hierom is naast deze ook gerekend met 4 ton per snede. Uitgegaan 
is van een gemiddelde kwaliteit van het hooi. Aangezien de stik-
stofbehoefte van grasland in sterke mate wordt beïnvloed door de 
veedichtheid en het percentage gemaaid, ie een tabel opgesteld, 
waarin beide factoren zijn verwerkt. Uitgangspunt hierbij waren de 
cijfers van L.E.I.-bedrijven in de Betuwe met erkend goede bedrijfs-
leiding. Waar mogelijk, zijn zij later getoetst. Ter vereenvoudi-
ging zijn de P- en K-giften op een constante hoeveelheid gesteld. 




3. Rundvee Tabel 3-1 
Melkkoeien 
Vaarzen > 2 jaar 
Pinken ) 1 en < 2 jaar 

































De produktie wordt geraamd op 4000 kg à 3»5% vet à f. 6,- (per 
kg melk 21 ets). 
Voerberekening 
a. Melkkoeien; Gerekend wordt met 160 staldagen (1 november -
10 april). Hiervan zijn 110 dagen te stellen op 15 kg melk en 
50 dagen op 10 kg melk (hierin is de droogstand he grepen). Het 
hasisrantsoen is 1350 kg hooi (gemiddelde kwaliteit), 2000 kg 
kuilvoer (met zuur, matig droog; niet voor paarden en kalveren) 
met hiernaast eventueel bieten. De voederwaarde hiervan wordt 
aangevuld met krachtvoer. Bij aanwezigheid van suikerbietenblad 
en -koppen (alleen voor melkkoeien) wordt eerst de normale hooi-
gift afgetrokken van de behoefte. De berekening verloopt verder 
aldus: de opbrengst is per ha 35.000 kg koppen en blad. Wij nemen 
aan, dat er gedurende maximaal 20 dagen vers wordt gevoerd max. 
52 kg per koe per dag; na aftrek van de verliezen (10%) is dit 
47 kg/dag. Dit wordt per koe 1050 kg per stalperiode. Per koe is 
dus nodig 3 are. De rest wordt ingekuild. 
Wanneer er < 5 are meer per koe beschikbaar is, stellen wij 
de verliezen op 30% van het meerdere. Wanneer er 5-10 are meer be-
schikbaar is, stellen wij de verliezen op 35$. Wanneer er > 10 are 
per koe meer beschikbaar is, stellen wij de verliezen op 40% van 
het meerdere. 
Aan de hand hiervan wordt het aantal dagen bepaald, dat kan 
worden volstaan met suikerbietenblad en -koppen (afronden naar 
beneden op 5 dagen). Vervolgens wordt voor de resterende tijd de 
hoeveelheid kuilvoer en bieten per dag berekend. Tenslotte wordt 
de krachtvoergift bepaald. 
*>• Vaarzen. Berekend is, dat, wanneer op een bedrijf 4 pinken 
voorkomen, gerekend moet worden op 3/8 x 4 vaarzen, gedurende zowel 
de weide- als de stalperiode. Het ruwvoedorrantsoen van f- x de 
behoefte van melkkoeien wordt eventueel aangevuld met krachtvoor. 
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c. Pinken. V/ij geven 4/lO x de ruwvoergift voor melkkoeien. Dit. 
rantsoen wordt aangevuld met krachtvoer. 
d. Kalveren. Voerverbruik: volle melk 300 kg à 21 ets, ondermelk 
700 kg à 7 ets, krachtvoer 150 kg à f. 33,30/lOO kg. Totaal 
f. 162,-. Overigens 2/l0 x de ruwvoergift voor melkkoeien (excl. 
kuilvoer). 
De samenstelling en de prijs van aangekocht 'krachtvoer is gesteld 
op: yofo droge stof 
25$ v.r. eiwit 20$ 30$ 
65% zetmeelwaarde 
f.39,15/1OO kg f. 33,-/100 kg f. 41,70/100 kg 
























De aankoopprijs van "biggen voor de fok is f. 50,-. De draag-
tijd van de zeug is 16 weken; gemiddeld 7,5 biggen per toom ge-
durende 8 weken hij de zeug. De zeug is weer drachtig na 2 weken. 
Gerekend wordt dat een zeug 2 jaar wordt aangehoudene per 2 zeugen 
wordt dus 1 zeug per jaar verkocht. 
S.U. per zeug: 100 (inclusief opfokzeugen en biggen), per mest-
varken 40. 

























De produktie van 115 in bet voorjaar gekochte kuikens (per 
1 mei nog 110) is 100 (kippen) à 200 eieren à 13 cts. Per 1 mei 
zijn nog 95 leghennen aanwezig. Wanneer de jonge hennen aan de 




Inventariswaarde is f. 900,-. De afschrijving per jaar is 
f. 30,-. Voer: 500 kg haver (» f. 110,-) en hooi en voederbieten 
als voor 1 melkkoe. Standaarduren per jaar $175. 
7. Diverse kosten veehouderij. 
a. Verzekering! rundvee 2%, paarden 2jjf/ot varkens 3$} 
b. Dekgeld: melkkoeien f. 12,-, varkens f. 7,50 (2 z per jaar)5 
o. Veearts: rundvee f. 10,-/dier, varkens f.6,-/zeugjaar (inol. 
opfokzeug en loopvarkens), f, 0,30 per afgeleverd mestvarken, 
pluimvee f. 5>-/l00 kippen, paarden en veulens f. 5»-/dier. 
d. Melkcontrole: f. 7,50/melkkoe. 
e. Fokvereniging: f. 1,-/dier (gemiddeld) 
f. Stamboek: f. 1,-/dier (gemiddeld) 
g. Conservering: f. 50,-/ha (A.I.V.-zuur en silolak). 
h. Hoefbeslag en tuigkosten: f. 50,-/paard. 
i. Rente: 4$ van de gemiddelde inventariswaarde. 
8. Diverse algemene kosten. 
a. Brandverzekering: volgens de polis. 
b. Elektrisch licht: f. 10,-/ha. 
c. Contributies: f.» 5»-/ba. 
d. Telefoon: f. 2,-/ha bij geen telefoon aan huis. 
f. 6,-/ha bij telefoon aan huis. 
e. Porti: f. 10,-/per bedrijf. 
f. Boekhouding <10 ha: f. 60,-. 
10 - 15 ha: f. 80,-. 
>15 ha: f.100,-. 
.g. Marktbezoek: f. 5,-/ha. 
h. Grondonderzoek: f. 2,50/ha. 
9. Kosten voor grond en gebouwen. 
Hiervoor is aangehouden het gemiddelde van III en IV uit 
tabel 2 van L.E.I.-rapport No. 229. Het verschil tussen beide 
berekeningen was, dat onder III over alle niet-gepachte grond 
3-g^  rente was berekend van het geïnvesteerde kapitaal, terwijl 
onder IV met de normale pachtprijs was gerekend. Een.keuze wordt 
hier dus niet gedaan. Bij het berekenen van de bruto—paohtwaarde 
is dit echter niet van belang (zie de definitie op blz. 4). 
Belangrijk wordt dit echter wel bij het vergelijken van de bruto-
pachtwaarde met de kosten voor grond en gebouwen en bij het berekenen 




De vervangingswaarde van de inventaris is gesteld op f.404,-
per ha,. Hiervan wordt per jaar 2,4$ rente berekend (4$ van 60$ van 
f.404,-) en 7,5$ afschrijving. De kosten voor rente en afschrijving 
bedragen zo f.40,-/ha. Verder is f.50,-/ha gerekend voor onder-
houd, reparatie, revisie en aansohaf klein gereedschap. 
11. Arbeid 
De boer kan een arbeidsbehoefte van 4000 standaarduren dekken, 
alle overige arbeidskrachten één van 3500. Deze normen liggen be-
duidend hoger dan het arbeidseffect op even grote bedrijven in 
zuidelijk Gelderland (3200), Wegens de uitstekende verkaveling zijn 
genoemde normen hier gesteld. De boer is gesteld op 1,00, zijn 
vrouw op 0,15 volwaardige mannelijke arbeidskracht. Betaald loon en 












2 kg/dag van de stalperiode, 
1 kg/dag (incl, opfokzeugen en loop-
varkens). 
per mestvarken 100 kg, 
Stro-aankopen en -verkopen worden op 500 kg afgerond^ 
Verkoopprijs stro f,60,-/1000 kg, aankoopprijs f,70,-/l000 kg, 
13, Bedrijfsieidersvergoeding 
Hiervoor zijn aangehouden de bedragen, zoals die door het L.E.I. 
worden gehanteerd bij de kostprijsberekening. Deze bedragen zijni 
per ha haver 
" " gerst 
" " tarwe 
" " erwten 
« " aardappelen 
" " suikerbieten 























TOELICHTING OP DE STATEN 
Als vorm, waarin de cijfers zijn gegeven, is gekozen die van. 
het standaardoverzioht, dat is de vorm, waarin het L.E.I. de boek-
houdingsresul taton groepeert. Dit overzicht is echter "begrotingg-
overzioht" genoemd (zie bijlage). Zoveel mogelijk is de oijferop-. 
stelling uit het standaardoverzicht aangehouden. Waar dit noodzake-
lijk was is hiervan echter afgeweken. (De cijfers tussen haakjos ver-
wijzen naar de kolommen van de tabellen uit Bijlage lil). 
1. Staat I 
(1) Hier is de oppervlakte (gemeten maat) weergegeven, (2) - ($) in 
deze kolommen is de oppervlakte marktbare gewassen opgenomen, in 
kolom(lO) het totaal hiervan, In de kolommen (11) en (12) zijn de 
voedergewassen vermeld, in kolom (13) het totaal hiervan, In de 
kolommen (14) - (17) zijn enige percentages vernield. Het fi> markt-
bare gewassen bedraagt gemiddeld 30, de procenten bieten en hak-
vruohten van het bouwland 30 en 41, In kolom (18) vindt men de 
waarde van de levende inventaris, (gemiddeld over het jaar), in 
kolom(l9) de inventariswaarde van de werktuigen. Hiervoor is 
aangenomen 60$ van de vervangingswaarde van alle werktuigen, 
2. Staat II 
In de kolommen (20) - (26) is de veestapel opgenomen, terwijl 
• onder (27) en (28) enige cijfers met betrekking tot de veebezetting 
zijn weergegeven. Omgerekende dieren zijn melkkoeien, jongvee en 
paarden, herleid tot melkkoeien. Over de arbeid is in de kolommen 
(29) - (34) enig materiaal verwerkt. Het totaal aantal standaarduren 
(29) is verkregen door de produktiebronnen te vermenigvuldigen met 
do gestelde norm. Do benodigde vreemde arbeid (33) is gevonden door 
van dit aantal te dekken standaarduren (29) 4000 voor de boer en 
525 voor zijn vrouw af te trekken en het resterende aantal te delen 
door 35OO. Het aantal S.U. per volwaardige arbeidskracht (34) is 
gevonden door de behoefte (29) te delen door het aantal eigen on 
vreemde volwaardige arbeidskrachten. In de kolommen (35) - (38) 
zijn tenslotte enige oijfers over de bemesting gegeven. 
3. Staat III 
In deze staat zijn de kosten en opbrengsten van het gehele 
bedrijf weergegeven. In kolom (39) zijn opgenomen de berekende loon-
kosten voor de boer en zijn vrouw (f.4300,- x 1,15 » f,4945»-
gedeeld door de oppervlakte). Alle overige loonkosten (ook voor 
andere gezinsleden) zijn opgenomen onder kolom (40)* Onder het 
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veevoer (41) valt hetgeen voor de gehele veestapel is aangekocht. 
Vervoederde marktbare gewassen uit eigen bedrijf zijn hieronder 
begrepen, echter niet de voedergewassen uit eigen bedrijf. Onder 
kolom (43) is in rekening gebracht aan kosten voor grond en gebouwen 
het gemiddelde van III en IV uit Rapport No, 229. Onder (46) zijn 
alle werktuigkosten opgenomen? afschrijving, rente en onderhoud 
en aanschaffing van klein gereedschapf ook trekkerkosten zijn hier-
in opgenomen. Werk door derden (45) is niet .aangenomen, i.v.m. 
de aanneming, dat in de arbeidsnormen (S.U.) is rekening gehouden 
met de totale arbeidsbehoefte, terwijl het arbeidsaanbod volkomen 
is aangepast. Onder (47) zijn alle overige kosten opgenomen; zij 
zijn: zaaizaadkoeten, kosten voor dorsen en spuiten, rente van de 
directe kosten, veeverzekering, dekgeld, veeartskosten, melkcontrole-, 
fokvereniging-, stamboek-, conserverings- en hoefbeslagkosten, 
brandverzekeringspremie (ezel. die voor de gebouwen), kosten voor 
licht, contributies, telefoon, porti, boekhouding, marktbezoek 
en grondonderzoek} ook zijn stro-aankopen hieronder gerangschikt. 
Het totaal van de kolommen (39) - (46) is vermeld in kolom (47)» 
In kolom (48) is vermeld de opbrengst van marktbare gewassen. 
Hierin is begrepen hetgeen in eigen bedrijf is vervoederd en voor 
privé-verbruik is bestemd (tegen verkoopprijs gewaardeerd). In 
kolom(49) zijn de rundveeopbrengsten vermeld. Deze post is samen-, 
gesteld uit melkopbrengst en omzet en aanwas. De omzet- en àanwas-
post is eenvoudig te becijferen door de veestapel aan begin en 
einde van het boekjaar op hetzelfde niveau te houden en het verschil 
tussen verkopen en aankopen als opbrengst aan te houden. Onder melk-
opbrengst valt naast de aan de fabriek geleverde melk ook de ver-
voederde melk en het gebruik voor privédoeleinden. De varkensop-
brengst (50) bestaat geheei uit omzet en aanwas, de pluimveeop-
brengst (51) uit eiergeld en omzet en aanwas. In kolom (52) zijn 
de overige opbrengsten vermeld} dit kunnen zijn stroverkopen en 
bedragen voor verkoop van een veulen. In kolom (53) is het totaal 
van de opbrengsten weergegeven. 
Kolom (54) geeft het netto-overschot weer. Dit wordt gevonden 
door de totale opbrengsten te verminderen met de totale kosten. De 
bedrijfsleidersvergoeding is in kolom (55) berekend. De bruto-
pachtwaarde is nu: kosten voor grond en gebouwen (43) vermeerderd 
met het netto-overschot (54) en verminderd met de bedrijfsleiders-
vergoeding (55). In de kolommen (57) en (58) is het arbeidsinkomen 
neergelegd. Dit is de gehele loonsom (39 ©n 40) vermeerderd met 
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het netto-overschot. Het gezinsinkomen is voorts in de kolommen 
(59) en (60) gegeven. Hieronder wordt hier verstaan'het inkomen 
uit het bedrijf van de hoer en zijn vrouw (beloning van eventuele 
kinderen -id.. onder betaalde arbeid opgenomen) en is samengesteld 
uit berekend loon (39) vermeerderd met het netto-overschot (54). 
In kolom (61) is het vergelijkbaar gezinsinkomen benaderd door de 
berekende loonsom (39) te vermeerderen met de bedrijfsleidersver-
goeding (55)- Het nadelige verschil met het gezinsinkomen uit 
kolom (69) is te vinden in kolom (62). Tenslotte is in kolom (63) 
en (64) het bedrag opgenomen, dat per jaar gedurende 30 jaar moet 
worden gespaard om de bedrijfsgebouwen, het woonhuis en eventueel 
grond in eigendom te krijgen. Hiervoor is aangehouden het verschil 
tussen het gemiddelde van de gedurende 30 jaar te betalen lasten 
volgens berekeningswijze I en II uit Rapport No. 229 e n de kosten 
voor grond èn gebouwen (kolom 43). 
4. Staat Ill-a 
In deze staat is een correctie aangebracht op de trekkracht-
kosten. In de begrotingen is immers gerekend met de bedrijfsplannen, 
zoals de boeren zich deze voorstellen (de grond is immers nog niet 
geheel toegedeeld). Zo komt het voor, dat van drie gelijksoortige 
bedrijven het eerste bedrijf 1 paard, het tweedo 2 paarden en het 
derde een half paard en een halve trekker heeft. Er is echter geen 
reden aan te voeren, de trekkraehtkosten (in dit woord lig besloten, 
dat zij niet-vermijdbaar zijn) op gelijksoortige bedrijven verschil-
lend vast te stellen. Hierom is besloten voor alle bedrijven in 
principe de kosten van één paard toe te rekenen. Alleen de bedrijven 
met een extra-grote trekkrachtbehoefte komen hierboven uit. Zo 
krijgt No. 97 (16,16 ha) 2- paarden en No. 93 (24,25 ha) een trekker 
en een paard toegemeten. De berekening is verder aldus opgezet: 
Een werkpaard wordt in Rapport No. 232 (zandgrond) gesteld op 900 -
1100 uren per jaar. In verband met de grondsoort is dit hier gesteld 
op 850 uur per jaar* In Rapport No. 117 worden trekker- en paarde-
uren gegeven voor het Oldambt voor de verschillende gewassen. Met 
behulp van de sleutel: 1 trekkeruur « 4 paarde-uren is nu voor de 
15 bedrijven de trokkraoii c/behoeft-a "bepaald. De cijfers voor het 
Oldambt zijn aangehouden, omdat de grondsoort d^ar wat zwaarte 
betreft enigszins vergelijkbaar is mot komgrond. De trekkracht-
behoefte is bij ieder gowas met 15$ verhoogd om de moeilijke bewerk-
baarheid van koregrond ta laten wegen. Wanneer wij vervolgens de 
totale behoefte per bedrijf verminderen met S50 uren (voor het 
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bedrijfspaard), vinden wij de nog te dekken behoefte aan trek-
kracht. Uit Rapport No« 232 blijkt, dat op zandgronden de paarde-
koeten per uur liggen op f, 0,89. Uit het feit, dat is aangenomen, 
dat op komgrond een paard slechts 850 uur kan werken, volgt al, 
dat de kosten per paarde-uur hier hoger moeten liggen. Uit een 
mededeling van het L,E.I. over de tijdsohrijvlng in het Oldambt 
blijkt, dat de paardekpsten variëren van f, 0,72 tot f. 7»59 per 
uur en wel f, 0,72 voor het eerste span paarden, voor het derde 
paard f, 2,56, voor het tweede span f. 2,16 en voor het vijfde paard 
f. 7,59. 
Het zijn dus de marginale uren, die het duurst moeten worden betaald. 
Omdat voor het onderhavige probleem het ook om de marginale uren 
gaat, zijn de kosten gesteld op f, 2,- per uur. Naast de kosten voor 
het eerste paard is dus een zeker bedrag (kolom 71) opgevoerd voor 
bijkomende trekkraohtkosten. Uiteraard kan de boer dit verschillend 
aanwenden. Het meest waarschijnlijke is, dat hij werk door derden 
zal laten uitvoeren (ploegen!). Bij zeven bedrijven is dit nagegaan 
en het bleek, dat de berekeningswijze weinig van de werkelijkheid 
afweek. Overigens zijn in tabel 3a dezelfde kengetallen gebruikt 
als in tabel 3. Verandering ondergingen voor sommige bedrijven de 
kolommen betaald loon, werktuigkosten en overige kosten. Bij de 
overige opbrengsten zijn de opbrengsten uit verkoop van veulens 
verdwenen. Als gevolg van dezo correctie is de over 13 bedrijven., 
gemiddelde bruto-paohtwaarde van f. 117>-/ha gedaald tot f. 111,-/ha. 
De grootste poaitiove correotie *aa die voor bedrijf No. 100 
(f. 37»-/lia), de grootste negatieve correctie die voor bedrijf 
No. 91 (f« 42,-/ha)} 6 bedrijven kregen hogere kosten, 4 bedrijven 
lagere, terwijl 3 onveranderd bleven. Een argument voor de correctie 
is nog, dat de bedrijven 86 6n 100, die een soortgelijk bedrijfsplan 
hebben, nu een nagenoeg gelijke bruto-pachtwaarde hebben. 
5. StaatIll-b. 
Naast de bruto-pachtwaarde, die volgens de beschreven methode 
is gecorrigeerd aangaande de trekkracht, is in deze staat de 
berekening weergegeven van de bruto-pachtwaarde, waarbij geen 
5OOO kg hooi por snede is berekend, doch 4000 kg. Dit heeft invloed 
op het fo maaien (er moet meer gemaaid worden om dezelfde opbrengst 
te verkrijgen), op de posten kunstmeßt en betaald loon., 
Bij uitwerking van de begrotingen volgens- deze norm blijkt de.over 
13 bedrijven gemiddelde bruto-pachtwaarde te liggen op f. 98«-/ha 
(tegen f. 111,-/ha bij 5000 kg hooi per ha per snede), Het grootste 
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versohil komt voor bij "bedrijf No. 99 (*» l8s-/ha), het kleinste 
verschil bij bedrijf No. $6 (f. 8,- per ha). 
6. Staat IV. 
In deze staat wordt een specificatie gegeven van de rundvee-
sector. In de kolommen (113) tot (115) is de gemaaide oppervlakte 
in procenten van het totaal opgenomen. De kolommen (116) - (127) 
geven énige kengetallen per melkkoe. De kolommen (124) - (127) zijn 
direct overgenomen uit de normenlijst. Kolom (116) geeft de opper-
vlakte grasland en voedergewassen por melkkoe, kolom (117) het 
krachtvoer (aangekocht en uit eigen bedrijf), de kolommen (118) en 
(119) de gebruikte melkproduktsn en de gemaakte ensilagekosten en 
(120) het totaal bijkomende voederkosten. Hierin zijn de voeder-
kosten voor het jongvee begrepen. Kolom (121) is weer een gefixeerd 
bedrag, terwijl in kolom (122) de reeds eerder besproken post omzet 
en aanwas is opgenomen. In kolom (128) en (129) zijn nog enige 
kengetallen opgenomen per ha grasland en voedergewassen. 
7. Staat V. 
In deze staat worden de varkens- en pluimveehouderij nader 
bezien. De cijfers voor de pluimveehouderij zijn rechtstreeks ont-
leend aan de normenlijst, die voor de varkens Bpreken voor zichzelf. 
8. Staat VI. 
In deze staat worden voor de volledigheid nog de cijfers voor 
de marktbare gewassen gegeven. Deze cijfers spreken ook voor zich. 
9. Staat VII. 
In deze staat wordt tenslotte de netto-pachtwaarde berekend. 
Hierbij is uitgegaan van het gehele bedrijf; voor de bedrijfsonder-
delen, die rechtstreeks van de grond afhankelijk zijn, is de bruto-
opbrengst opgenomen (168-169) en verminderd met de directe kosten 
(kunstmest, zaaizaad en pcotgoed, dors- en spuitkosten, bijkomende 
voederkosten en diverse kosten veehoudorij (dekgeld, veearts, etc). 
Op deze wijze verkrijgt men een saldo bruto-opbrengst minus directe 
kosten (172-174) dat in rechtstreeks verband staat met de grond. Hier 
is dus niet met de opbrengsten en directe kosten van de varkens- en 
kippenhouderij rekening gehouden. Deze étage-veehouderij heeft nl. geen 
rechtstreeks verband met de grond, In de kolommen (175) ~ (177) zijn 
de indirecte kosten vermeld, die betrekking hebben op de grond. Aftrek-
posten zijn in rekening gebracht voor de varkens en kippen. Deze 
zijn conform de in Happort No, 169 en No. 217 bij de kostprijsbere-
kening gehanteerde bedragen. Bij de post diverse kosten (177) is 
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van belang de stro-kwestie. Voor de bedrijven met een normale 
varkensbezetting is dit probleem niet dringend: de strokosten 
wogen op tegen de bemestingswaarde van de varkensmest. Bij het 
berekenen van de pachtwaarde zouden dus de strokosten moeten 
worden uitgeschakeld en de bemestingswaarde eveneens. Bij lagere 
strokosten zouden de bemestingskosten dus moeten stijgen. Ter 
vereenvoudiging is dit niet gedaan. Lastiger echter wordt het, 
wanneer op een bedrijf veel varkens voorkomen. Deze kosten veel 
stro en geven een hoge opbrengst aan mest. Bij de normale bereke-
ning van kosten en opbrengsten kan dus de bemestingsnorm lager 
worden gesteld. In staat III, Ill-a en b is dit dan ook toegepast 
voor bedrijf No. 94, bet enige bedrijf met een uitzonderlijk 
grote varkensbezetting (zie kolommen 24 en 25). 
Bij de netto-paohtwaardeberekening moet de bemestingsnorm 
echter op het normale peil worden teruggebracht (waarin dus op-
genomen de mest bij de normale varkensbezetting), terwijl de meer-
kosten voor stro (dan bij de normale varkensbezetting) niet mogen 
worden toegerekend. In kolom (179) nu is vermeld de opbrengst minus 
kosten excl. loon en kosten voor grond en gebouwen. Hierna is in de 
kolommen (18O) t/m (183) het loon in rekening gebraoht. Voor de 
varkens- en kippenhouderij is in kolom (181) een aftrekpost berekend. 
Het aantal voor deze bedrijvigheid berekende standaarduren is ver-
menigvuldigd met vsoo'I • V e r d e r is in kolom (183) de bedrijfs-
leidersvergoeding (natuurlijk zonder die voor varkens en kippen). 
vermeld. De opbrengst minus kosten ezel. kosten voor grond en ge-
bouwen is vermeld in kolom (184). De gebouwenkosten zijn overgenomen 
uit Eapport No, 229, waarna een aftrekpost is opgenomen voor varkens 
en kippen in kolom.(186), conform rapport Ho. 169 en No. 217. Zo 
resteert het bruto-overschot voor de grond in kolom (188), De 
eigenaarslasten, vermeld in de kolommen (189) - (192) zijn over-
genomen uit Eapport No. 229 en afgetrokken van dit bruto-overschot. 
Tenslotte resteert in kolom (193) de netto-pachtwaarde, die in kolom 
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